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2.4. G R U P U R B A 
ESTUDI SOBRE EL POBLE D ARTA.-
INTRODUCCIÓ : 
El temps dedicat a l'investigació fou -
de tres matins per visitar la vila, dels 
quals un ho passarem dins 1'ajuntament per= 
treure dades, i d'un horabaixa llarg per -
quantificar i tabular les dades i treure 
conclussions. Temps que feu totalment insu 
ficient i per aixó acordarem limitarnos als 
següents aspectes: 
a) .- Població: Obtenir les dades generals ce 
la població d'Arta sobre els darrers anys i 
fer l'anàlisi de la població (per composi -
ció de sexe, d'edat, d'origen i d'estat ci-
vil) i de les activitats econòmiques per me 
di d"una mostra discontina treta dels Cens 
de 1 . 9 7 5 . -
b ) . - Equipament: Estudi de l'equipament ur-
bà i del grau de satisfacció ciutadana so -
bre els serveis bàsics per medi d'una en 
questa a nivell verbal -lliure (car no hi -
havia temps per elaborar-la d'altra tipus) 
entre la població de la zona limitada, dedi_ 
cant especial atenció a la qüestió de l'en-
senyament. 
c).- Utilització del Sol: Estudi d'un carrer 
el més comercial, per tal de conèixer la 
distribució dels serveis (comerços i enti -
tats econòmiques) i la utilització del sol. 
Així t tot, no fou possible aprofundit^ 
zar gaire sóbrela qüestió de 1'ensenyament= 
i tampoc aprofitar l'enquesta car era un 
poc representativa. 
Per la redacció definitiva del treball 
hem aprofitat algunes dades tretes de la bi 
bliografía que sobre Mallorca afegim a la -
fi d'aquest treball. 
ESQUEMA METODOLÒGIC 
1 . - Informació del Sector. 
1 . 1 . - Limitació de l'àrea 
1 . 2 . - Incloure l'àrea limitada en el con 
texte geògrafic-històric. 




1 . 4 . - Activitats i funcions 
1 . 5 . - Equipament 
1 . 6 . - Mapa d'utilització del sol 
2. - Imatge 
3 . - Planificació 
4 . - Fonts i documentació 
EXPLICACIÓ DE LA METODOLOGIA 
1 . - Informació del sector 
1 . 1 . - Limitació de l'area: definir en termes 
operatius l'extensió, la forma i la situa -
ció de l'àrea d'estudi. 
1 . 2 . - Incloure l'àrea limitada en el contex 
te geogràfic històric: Cal tenir present la 
situació geogràfica i l'evolució històrica= 
de l'area d'estudi i les possibles interre-
lacions amb el medi que l'envolta. 
1 . 3 . - Població de L"area: Cal analitzar la= 
població segons les següents caracteristi -
ques: 
- Demogràfiques: Edad, ferit la piràmide -
de població i fent estudi gràfic dels tres= 
grans grups d'edat que es defineixen com a= 
joves (0-14 anys), adults (15-64) i vells -
(més de 6 5 ) . 
- Socials: Origen de la població: Cal -
distinguir entre, nascuts al lloc d'estudi= 
i nascuts afora, en les diferents divisions 
administratives de més aprop a més lluny del 
lloc d'estudi (municipi, província, regió -
nacionalitat, Estat..etc) 
Estat civil, que també es pot representar a 
la piràmide de població 
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Quadre 1 
Planell de la vila d'Artà indicant els districtes 
municipals i les quadres de la mostra. 
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- Econòmiques: Cal fer la classificació= 
des d'el punt de vista laboral segons la 
classificació d'en Gaston-Bardet (i de la co 
rresponent piràmide) o la oficial de l'ins-
titut Nacional d'Estadística. 
1.4.- Activitats i funcions: Fer l'estudi -
econòmic sobre les professions de la pobla-
ció però en comparació amb els possibles 
llocs en aquestes es desenvolupin, a fi de= 
poder detectar les possibles places de tre-
ball o les possibles migracions diàries. 
1.5.- Equipament: Estudi sobre els serveis= 
públics, els serveis privats, culturals, etc 
1.6.- Mapa d'utilització del sol: Partint de 
casos concrets, veure sobre el terreny qui-
na ès la distribució dels equipaments a la= 
zona en estudi (superficis de parcs, jardins 
escoles i altres ) 
2.- Imatge: 
Recollir l'opinió de la població sobre el 
lloc on viu, tenint present el temps que fa 
que hi viu, mitjançant aquestos tipus d'en-
questes : 
a).-Enquesta verbal lliure 
b).-Enquesta tancada de resposta concreta 
c).-Calificaciò de Ciutat per viure 
d).-Calificació de Ciutat per pasaar-hi= 
el temps. 
d).-Enquesta fotogràfica d'identificació 
d'edificis i racons característics, 
3.-Planificació: 
Estudi de l'ordenació oficial a nivell -
local, comarcal i provinnial. 
4.- Fonts i Documentació: 
Cens municipal que ens dona totes les da_ 
des de població. Matricules fiscals, estu -
Quadre 2 
diant les memòries anuals de les Càrares de 
Comerç de cada provincia Hisenda, a travers 
del Negociat d'Urbana que proporciona totes 
les dades sobre les vçvendes i els equipa -
ments. Col·legi d'Arquitectes, a travers de 
L'ofincia d'informació Urbanística (q.I .U)= 
i 1'arxiu. 
T R E B A L L , -
1.- Iaformació del Sector.-
1.1- Limitació de l'area: 
Informació sobre una mostra discontí-
nua de la vila d'Arta formada per les qua -
dres senyalades, en el croquis i que pertan_ 
yen als districtes 1 i 2, i sobre el carrer 
General Franco (el carrer que té més numero 
de comerços....) 
1.2- Contexte Geogràfic. 
Geogràficament Artà està situat al Nord 
Est de la Illa de Mallorca i es una de les= 
poques viles de la Illa que està a poc mes= 
d'uria hora de distància de la Capital. En -
quan a l'aspecte històric cal considerar 
el treball del Grup d 1 histuciia. 
1.3.- Població de l'àrea: 
Les dades obtingudes sobre la població 
d'Artà (veure quade II i següents) ens ser-
veixen per caracteritzar els aspectes demo-
gràfics, socials i econòmics de la vila re-
ferits als anys 1.960-65-70 i 75. 
Demografies: La prràmide de població -
de l'any 1.970 (quadre 2) ens mostra una po_ 
blació en procés d'envelliment, abombada a= 
la població adulta de mes de 35 anys com a= 
conseqüència d'una acumulació d'efectius en 
els grups d'edat més avançada i del moviment 
Quadre j 
Valor : 100 
Dones 
PIRÀMIDE DE POBLACIÓ D'ARTA (Cens de 1.9: 
D D'Artà 






to 5 o 0 3 )0 
PIRÀMIDE DE POBLACIÓ DE, LA 
MOSTRA (Indicant l'origen) 
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migratori de gent principal -
ment- activa i jove que fuig -
dol poble probablement oer mi 
llorar la seva posició. Pareix 
també que hi ha un procés molt 
lent de recuperació demogràfi 
ca peró si observam els por -
centatges de creixement vege-
tatiu comparats amb els del -
reste de Mallorca veim que els 
d'Artà son inferiors i molt -
baixos (quadres 4 i 5). 
En comparació a la pobla -
ció d'Artà de l'any 1.900 es= 
veu clarament una regressió -
en el creixement i encara gue 
els anys 60-65 i 71-75 mostren 
una lleugera recuperació, mdLt 
inferior peró a la de Mallor-
ca en conjunt, resulta que el 
període 66-70 el creixement -
fou regressiu produit per una 
emigració als anys 68-70 ( a-
nys del boom turístic) i que= 
repercuteix en una deval·lada= 
del número de casaments i del 
de naixements (quadres 6 i 8) 
Observant els porcentatges 
per grups d'edat (quadre 7) -
de la població d'Artà compa -
rats amb els grups d'edat de= 
les Balears, podem ratificar= 
que aquesta població és sobre 
tot vella i que, encara que -
en els anys 71-72 augmentaren 
els naixements i devallas la= 
taxa de mortalitat als segusrt 
any, el creixement vegetatiu= 
és molt reduit. 
Si a tot aixó hi afegim gue 
no hi ha perspectives de de -
senvolupaments econòmic a l'a_ 
rea d'estudi podem preveure -
que Artà seguirà amb un crei-
xement regressiu durant els -
propers anys. 
Socials: Sobre l'origen de 
la població observam que a 
l'any 1970 sols hi ha un 11%= 
de població forà i que el res 
te és de les mateixes illes. 
Es de suposar que l'emigració 
dels anys 68-70 fos de gent -
mallorquina encara que no ten 
guem dades al respecte (qua -
dre 9). Tampoc tenim dades 
respecte a l'estat civil de -
la població d'aquestos anys -
i no els agafarem de la mostia 
per considerar-les de poc in-
terés . 
Econòmiques: Les dades so-
bre la classificació de la po 
blació activa entre els anys= 
1970 i 1975 (quadre 9 i 10) -
ens mostren com hi ha hagut -










1 .900 5.831 100 248.260 100 182.838 100 
1 .960 5.401 92,6 363.199 146,2 204.115 111,6 
1.965 5 .508 94,5 406 .007 163,5 215.130 117,7 
1.970 5.459 93.6 460.030 185,3 225.936 123,6 
"5.462" 93,6 "438.656" 176,7 "221. 131" 120,9 
1.975 "5.586 95,8 "492.257" 198,3 "229.309* 125,4 
EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ D'ARTA EN COMPARACIÓ A MALLORCA 











1 .961-65 107 1,98 42.808 11,78 11.015 5, 39 
1 .966-70 -49 -0,88 54.023 13,3 10.802 5,02 
1 .971-75 "124" 2,27 "53.601" 12,2 "8.178" 3,69 
CREIXEMENT 
VEGETATIU: 
1 .961-65 66 1,22 14 .292 3,9 3.690 1,8 
1.966-70 73 1 ,32 18.742 4,6 3.048 1,4 
1 .971-75 86 1,5 
CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ D'ARTA EN COMPARACIÓ A MALLORCA 
(Les dades entrecomades són de població de Dret) 
quadre 6 
ARTA ILLES 
nQ % nQ % 
De 0 a 14 anys: 1 .050 19 129.846 24,3 
De 15 a 64 anys 3.437 62 339.783 63,7 
De 65 a ... 902 16 63. 304 11,8 
CLASSIFICACIÓ DE LA POBLACIÓ D'ARTA PER GRUPS D' EDAT 
EN COMPARACIÓ A LES ILLES (1.970) 
ció activa en el sector prima 
ri i una regressió important= 
en el sector secundari. Com -
l'activitat més important d'a_ 
quest sector és la construc -
ció, podem deduir que la greu 
crisi d'aquesta durant els da 
rers anys ha obligat a un can 
vi d'activitat econòmica cap=-
al sector primari, concreta -
ment cap a l'agricultura. 
També ha disminuit la quan 
titat de gent del sector ter-
ciari, però com aquest és més 
complexe en activitats és di-
fícil deduir, si ha sigut al= 
camp de l'hosteleria o bé a -
altres camps, encara que -
aquest sigui el camp més pro-
bable . 
1.4.-Activitats i funcions: 
Per mediació de l'enquesta 
i de les dades que hem pogut= 
analitzar podem incloure a 
n'aquest treball un comentari 
de caire econòmic sobre la vi 
la d'Artà. La base de l'econo 
mia és l'agricultura, l'hoste 
leria, 1'industria i la cons-
trucció. . . 
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QUADRE 7 




5 .459 5 .586 265 4,7 140 125 
2 .151 
-Emigració (sols de l'any) 24 32 
- I n m i g r a d o ( " " " ) 30 41 
O r i g e n de la p o b l a c i ó : 
4 .729 86 240 90 127 113 
-Del reste de l'Estat .... 622 11 24 9 12 12 
38 - - . -
70 1 1 
C l a s s i f i c a c i ó p e r Grups Edat 
1 .050 19 49 18 31 18 
- A d u l t s XI5-64) 3 .437 62 165 62 80 85 
-Vells (més de 65 anys) .. 902 16 51 19 29 22 




- F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l . . . 105 
T o t a l p o b l a c i ó Escolar . . . 995 17 53 20 33 20 
A c t i v i t a t s E c o n ò m i q u e s : 
- P o b l a c i ó A c t i v a 1 859 34 1 854 33 85 32 80 5 
i 
i - S e c t o r Primari .... 507 27 825 44 28 33 26 2 | 
1 
1 - S e c t o r Secundari . . 756 40 565 30 35 41 35 
¡ - S e c t o r Terciari . . . 596 32 464 25 22 26 19 3 i 
- P o b l a c i ó no A c t i v a 3 600 65 3 732 66 180 67 j 60 120 ! 
i 
138 37 i 101 1 
42 23 19 ¡ 
DADES G E N E R A L S SOBRE A R T A (Les dades de 1.970 p e r t a n y e n a la T e s i s 
Doctoral d'en Albert Q u i n t a n a . La c o m p a r a c i ó dels tants p e r c e n t s de 
les d a d e s i de la m o s t r a , p e r m e t establir la fidelitat del m o s t r e i g ) 
L'agricultura está abando-
nada; els motius d'aquest 
abandón són en primer lloc qte 
les terres de conreu están 
pràcticament totes en mans • -• 
d'unes poques families que no 
viuen a Artà i que les tenen= 
abandonades. Les poques terres 
que es traballen són bé per -
cubrir les demandes internes^ 
de la població o bé es dedi -
quen al conreu de l'ametlla -
com a únic producte agrícola= 
que es comercialitza. 
L'hosteleria dona feina a= 
un tant per cent elevat de la 
població peró fora de la vila-
a les instalacions properes -
de tipus trucietic. El benefi_ 
ci econòmic del turisme sols= 
reverteix dins la vila a ni -
vell dels treballadors ja que 
dins aquestes zones están re-
presentades totes les institu' 
cions bancàries de l'illa. Fi' 
nalment, moltes de les perso-
nes que treballen a n'aquest= 
camp durant l'hivern viuen 
del segur d'atur. 
L'industria té sols dues -
vertens: el marbre i el garba 
llò. La primera depenia bàsi-
cament de la construcció ac -
tualment en crisi. La segona= 
tendeix a despareixer per una 
deficient comercialització -
car la demanda és molt supe -
rior a la producció, per tant 
sería una industria rendable= 
pró es basa en una explota 
ció dels treballadors ja que= 
el patró dona la feina per 
fer a casa dels obrers, gene-
ralment dones, temporers i pa 
gant preus molt baixos. Així= 
estalvín tot tipus de gastos= 
(local, impostots, segurs.) -
a més de tenir ma d'obra bara 
ta però per altra banda aixó= 
fa que cada vegada hi hagi me 
nys gent que hi treballi. 
La construcció va ser fa -
uns anys molt important: arri_ 
baren a establir-se uns tren-
ta contratistes que provoca -
ren un elevat contingent d'in 
migració, sobre tPt del S.E.= 
de la peninsula. Actualment,-
però, és un sector en crisi i 
un dels que té més index d'a-
tur, Al voltant de la Construr 
ció es crearen algunes indus-
tries de productes bàsics ac-
tualment desaparegudes. 
A la vila es troben insti-
tucions bancàries: 
-Banc Espanyol de Crèdit 
-Banc de Crèdit Balear 
-Caixa d'Estalvis i Pensicns 
de les Balears 
-Caixa de Pensions de Cata-
lunya i Balears. 
Les quals treballen poc 
dons els industrials de la vi_ 
la són en general de mentali-
tat econòmica no progressiva= 
i fonamentalment treballen 
amb els seus propis diners. 
Els crèdits més habituals= 
bàsicament per reformar o mi-
llorar vivendes, per recerca= 
d'aigua i per l'adquisició de 
tractors. 
La v i l c té també un Notari 
de Plaça el qual ha constatat 
un decreixement progresiu en= 
la compra-venda de terrenys o 
cases. Pràcticament el que en 
aquest moment s'escritura són 
operacions fetes a terminis -
fa ja temps i que actaalment= 
acaben. 
La burocracia administrati 
va depèn totalment de Manacor 
i sols es pot tramitar des 
d'Artà per medi d'una Gradua-
da Sòcia que té un despatx 
obert a la vila. 
1.5. -Equipament: 
L'equipament de la vila es 
t a integrat per: 
-Infraestructura técnica: 
Per Art~a passa una carre-
tera "provincial" que uneix -
Ciutat i Cala Ratjada, i una= 
de caire "comarcal" cap a Al-
cudia. Com sigui gue Artà és= 
lloc de pas pel turisme de la 
zona costera de Capdepera 
(Cala Ratjada....) de la Ba -
hia d'Alcudia (Can"n Picafort) 
aquestes carreteres haurian -
d'estar en millors condicions 
d'utilització. 
Artà té a mès estació de -
ferrocarril terminal d'una li_ 
nea que uneix la vila amb la= 
Ciutat (passant per Inca). -
Aquest servei s'ha suspès fa= 


















































1900 5831 100 5831 100 
Í960 5410 92,7 5401 92,6 66 61 5 12 17 5 10 45 
1961 5439 29 93,2 5436 35 93,2 81 15, 60 11,1 21 _ 11 11 32 34 
1962 5439 — 93,2 5447 11 93,4 76 14, 60 .11, 16 68 22 -46 -30 35 
1963 5444 5 93,3 5525 78 94,7 66 12, 65 11,9 1 12 94 82 83 34 
1964 5444 — II 5572 47 95,5 70 12,5 56 10,1 14 34 64 30 44 34 
1965 5524 80 94,7 5508 -64 94,4 69 12,4 55 9,8 14 28 61 33 47 46 
1966 5537 13 94,9 5525 17 94,7 85 15,4 67 12,1 18 24 26 2 20 41 
1967 5538 1 95, 5543 18 95, 83 15, 69 12,5 14 55 69 14 38 49 
1968 5604 66 96,1 5592 49 95,9 102 18,4 70 12,6 32 32 46 14 46 26 
1969 5596 -8 95,9 5584 -8 95,7 74 13,2 74 13,2 — 25 11 -14 -14 24 
1970 5462 -134 93,6 5459 -135 93,6 82 14,6 73 13, 9 24 30 6 15 35 
1971 5496 34 94,2 108 19,7 75 13,7 33 16 21 5 38 44 
1972 5516 20 94,6 102 18,5 66 12, 36 35 19 -16 20 32 
1973 5530 14 94,8 67 12,1 67 12,1 — 40 48 8 8 44 
1974 5544 14 95, 69 12,5 67 12,1 2 27 33 6 8 27 
1975 5586 42 95,8 81 14,6 66 11,9 15 32 41 9 24 47 
dent i pel que pareix será díficil que es -
torni reanydar. 
El telèfon és automàtic i també hi ha -
oficina de Postes i Telègraf. 
-Abasteixement d'aigües: De les 2.151 viven_ 
des d'Artà n'hi han 1520 que disposan d'ai-
gua corrent (amb un consum de 25.920 m3/mes) 
és a dir, el 70,6% de les vivendes disposa= 
d'aquest servei bàsic. També hi ha una xar-
xa d'aigua residuals de 13.220 metros sense 
depuradora. 
-Recollida de fems i neteja dels carrers: -
Hi ha servei de recollida dels fems i ser -
vei municipal de neteja dels carrers sense= 
que hi hagi tractament posterios de les es-
combraries . 
-Equip sanitari: No hi ha cap ambulatori -
(els habitants han d'anar bé a Manacor bé a 
Ciutat per tal de consultar amb metges espe_ 
cialistes) i tan sols hi ha un Dispensari i 
dues farmadles. 
Hi han dos metges de medicina general i 
un ginecòleg (?) que treballen "combinats"= 
per fer consultes els dies de la setmana. 
Hi han també dos cimenteris. 
- Serveis culturals i recreatius: Hi ha un= 
museu (ressenyant pel grup d'História), una 
Biblioteca Pública- (de la Caixa de Pensions 
i a la que sols i van atlots de E.G.B), dos 
locals de cinema, polideportiu i cinc egle-
sies. 
A l'Ajuntament senyalen com a espai vert 
250 m.2 de jardí i uns 1.600 m^ de parc pú -
blic. 
No hi ha cap Club de joves encara que -
fins a 1.972 existía un anomenat "Tots Junts" 
Ni hi ha gaires activitats culturals, -
sols el Club Llevant (150 socis) realitza -
de tant en tant alguna exposició i algunes= 
conferències. 
Artà té una revista mensual ("Bellpuig") 
la cual durant la tercera época (1'actual)= 
tracta de la problemàtica de la vila i està 
arrelada al poble. 
-Serveis privats: La vila té un marcat pagès 
un dia a la setmana (el dimecres) i els se-
güents serveis: 
46 locals comercials, 18 bars, 70 places 
d'hosteleria (situades probablement a la 
Colonia de Sant Pere) , 4 restaurants i 1 ma_ 
tadero. 
-L'Ensenyament: les dades recollides són 
molt generals (quadre 7) i no hem pogut apro 
funditzàr més car l'Ajuntament no disposava 
de les dades correspon ents a les asisten -
cíes a clases per meses (!) i els centres -
DADES RECOLLIDES A L'AJUNTAMENT D'ARTA (Atenció: Observau que les dades del 
creixement absolut "CA" no són idèntiques gaire bé a cap de les columnes; Per tant, 
les dades recollides sobre les migracions no són valides i s'haurían de rectificar. 
"CV" vol dir Creixement Vegetatiu) 
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escolars bé estaven tancats bé donaren gai-
res facilitats (monges). 
-Preescolar i E.G.B. Hi han dos centres pri 
vats religiosos i tots dos subvencionats 
per l'Estat. Un és de frares i l'altra és -
parroquial duit per monges. 
Malgrat la subvenció, els atlots pagen= 
400 pésetes mensuals. 
A preescolar no hi ha personal docent -
especialitzat; les mateixes monges s'enca -
rregan de l'ensenyament a n'aquest sector -
ajudades per algunes "jovenetes" que fan de 
"guarderes" d'infants. 
A Artà no hi ha cap Centre Estatal d'E. 
G.B. (potser sigui l'unic poble que no en -
té) car va ser suprimit fa un parell d'anys 
per causes no gaire aclarides (a més de te-
nir poca matricula a 1 'escola estatal, hi -
va haver pressions dels religiosos per tal= 
de mantenir la seva institució docent ober-
ta, subvencionada i sense competència.). 
Cal afegir què la majoria de gent pensava -
que l'escola sí era gratuita no era bona 
com l'escola no gratuita. Ara comença a 
haver-hi un sentiment colectiu de culpabili-
tat per haver perdut 1 'escola estatal.) 
El fet de no haver-hi Escola Estatal -
al poble costa als pares la xifra de més de 
tres millions de pessetes anyals, a més del 
prop de vuit millions que costa la subven -
cig a l'erari públic. 
B.U.P. i F.P.: Existeix un centre homologat 
de B.U.P. que fins ara ha ocupat l'edifici= 
juntament amb el centre de F.P.- de l'ant>¿-
ga Escola Estatal. Aquest any començarà a -
utilitzar-se un edifici nou, acabat fa poc, 
i s'impartiran els tres cursos complets 
(l'any oassat sols hi havia primer i segon) 
Al centre; a més "d'alumnes d'Artà, n'hi 
assisteixen de. Son Servera i de Capdepera. 
Al Centre de F.P. hi han dues rames d'-
ensenyament: administratiu i mecànica d'au-
tomòbils, funcionant des de fa dos anys i -
tenguent una matricula superior que la del 
B.U.P. (a més, hi ham més atlotes que atlots 
i que fan administratiu. Evidentment, l'en-
senyança que s'imparteix no respon a les ne 
cessitats reals del poble d'Artà. 
1.6.- Mapa d'utilització del sol: 
Al quadre 11 podeu observar l'util:.tza 
ció del sol al Carrer General FrancD 
el carrer, més comercial de la vila. 
A n'aquest carrer hi han: 
a) Cases vivendes: 
10 cases d'una planta, 24 cases de dues 
plantes (planta baixa i pis), 15 de tres 
plantes, 3 de quatre plantes i 4 garat_ 
jes. 
b) Comerços: 7 bars, 2 autoserveis (ali -
mentació) 1 tenda de plàstics, 1 tenda 
de confecció, 1 joeríaÁ 1 òptica. 
c) Industries: 1 ferreria, 1 serrería, 1= 
granja i 1 taller de mecànica d'automo_ 
bils. 
d) Serveis: Hi ha l'oficina de Correus, -




1.970 |nQ v 1 H 
A.-Agricultura,ramade-
ria i pesca. 
B.-Mineria i Extractaves 








G.-Industries de fusta, 
suro,paper i arts gra 
fiques 
H.-Industries metàliques 
III I. -Hostelería,Serveis 





























ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ PER GRUPS 
SOCIO-ECONOMICS (Gastón Bardet) 
QUADRE 16 
Agricultura 
Superfície Forestal 8.060 Ha. 
Superficie Productiva 4.911 Ha. 
-Secà: 4.784 Ha. 
-Regadiu: 127 Ha. 
Cultiu predominant,L'AMETLLA 
Ramaderia: 
Oví: , 7.450 caps 
DADES SOBRE L'AGRICULTURA I RAMADERIA 
D'ARTA XTretes de l'Ajuntament) 
dia Civil, la plaça del Mercat pagès -
que serveix de parada d'auto-taxis, 1-
cabina de telèfon, a més d'una Cía 
d'Assegurances i 3 Bancs. 
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QUADRE 11 
MAPA D'UTILITZACIÓ DEL SOL 
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^ Industria (Ferreria, 
Fusteria, Mecánica i 
Elèctrica cotxes) 
2.- OPINIÓ (IMATGE) 
A l'enquesta realitzada, tractaren al-
guns dels aspectes més problemàtics de la -
vila tal com la qüestió de l'ensenyament 
(le gent més jove senyalava que el poble ha_ 
via badat quan es va suprimir l'Escola Esta 
tal), de la sanitat (no gaire satisfets amb 
el guadre de metges existent i amb la manca 
d'ambulatori); poc satisfets també amb el -
servei d'urgència i cedit gratuitament al -
poble per un particular, L'Ajuntament fa pa 
gar ben car els seus desplaçaments), de la= 
política municipal ("hi ha d'haver gent que 
tengui dedicació a la política municipal i, 
sobretot, honradesa". Alguns es queixaven -
de que a l'ajuntament hi havia massa emple-
ats que "no en fotian ni brot..."), del fe-
rrocarril ("és ben necessari i no es pot 
suprimir..."). 
De totes formes, l'enquesta fou poc re-
presentativa per la qual cosa s'ha eliminat 
d'aquest treball. 
3.- PLANIFICACIÓ: 
No hi ha plà d'ordenació urbana a la -
vila d'Artà però s'hi està treballant i a -
punt de finalitzarse. No s'ha pogut consul-
tar. 
4.- FONTS I DOCUMENTACIÓ 
El treball es basa sobre dades recolli-
des a les següents fonts: 
-Ajuntament: 
-Cens municipal de 1.975 (al gràfic 12 -
hi trobareu una llista del tipus de dades -
gue es poden treure del cens municipal). | 
•  -Fulles estadístiques remitides per l'a-
juntament a petició del Ministeri de Gover 
nació sobre dades generals de població, e-
quipament i serveis d'infraestructura). 
-Institucions Bancàries, Notaria i Eglesia, 
per medi d'entrevistes personals. 
-Professionals de l'ensenyament i población 
d'Artà, per medi de les enquestes. 
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B I B L I O G R A F I A : 
A l b e r t Q U I N T A N A *E1 S i s t e m a urtjano d e M a l l o r c a " 
T e s i s D o c t o r a l . D e p a r t a m e n t de G e o g r a f i a de la= 
F a c u l t a t de F i l o s o f i a i L l e t r e s d e C i u t a t . 
V a r i s a u t o r s : " M a l l o r c a , una i n t r o d u c c i ó a la -
s e v a e c o n o m i a " B a n c a C a t a l a n a , S e r v e i s d ' E s t u -
d i s , j u n y 1.974. 
" E v o l u c i ó e c o n ò m i c a 1975 L a s B a l e a r s " E d i c i ó 
c o n j u n t a d e C a i x a d ' e s t a l v i s . B a n c a C a t a l a n a i= 
B a n c I n d u s t r i a l d e C a t a l u n y a . 1976. " S i t u a c i ó n = 
a c t u a l y p e r s p e c t i v a s d e D e s a r r o l l o d e B a l e a r e s " 
C o n f e d e r a c i ó E s p a n y o l a de C a i x e s d ' E s t a l v i s . M a 
d r i d 1974 
J . N . J A C K S O N "La i n f o r m a c i ó n y la p l a n i f i c a c i ó n 
t e r r i t o r i a l y u r b a n a " E d i t . L a b o r . B a r n a . 1973. 
APÈNDIX 
(Dades sobre el carrer estudiat) 
U T I L I T Z A C I Ó D E L S O L 
C / G e n e r a l F r a n c o 



































B a n c d e C r è d i t B a l e a r . 
Ó p t i c a 
V i v e n d a d e p l a n t a i 2 p i s o s 
ii i  2 'i 
" " 2 
n i  | i  
C a r r e u s i t e l è g r a f s . 
V i v e n d a d " u n a p l a n t a . 
B a r . 
V i v e n d a d e p l a n t a i 1 p i s a m b j o i e r i a 
C a r r e r P e p N o t . 
V i v e n d a d e p a n t à i 1 p i s 
A u t o s e r v e i a m b v i v e n d a d ' u n p i s . 
C a r r e r ó . 
V i v e n d a de 3 p i s o s a m b d o s l o c a l s . 
V i v e n d a d ' u n p i s . 
G a r r e r G r a n V i a . 
• V i v e n d a d e p l a n t a i 1 p i s . 
• V i v e n d a a m b j a r d í , p a n t à i d o s p i s o s , 
i 40- V i v e n d a d e t r e s p i s o s m á s gaiag a n i v e l l . 
• V i v e n d a , p l a n t a i 1 p i s . 
C a r r e r G ó m e z U l l a 
• V i v e n d a d e p l a n t a i 1 a f e g i t de t o r r e de 3 p i s o s 
• F e r r e r i a i m a g a t z e m . 
• S e r r e r í a . 
E n t r a n t de q u a d r e 
• C a s a C u a r t e r de la G. C i v è l . 
•54 G r a n j a 
• V i v e n d a a m b p l a n t a i un p i s 
C a r r e r A r g e n t i n a 
V i v e n d a a m b p l a n t a i 1 p i s . 
V i v e n d a a m b p l a n t a i u n p i s i g a r a g a n i v e l l . 
V i v e n d a a m b p l a n t a i 1 p i s . 
M a g a t z e m . 
G a r a g a m b s e r v e i m e c à n i c . 






C a r r e r E r i l e s a 
3.- F i n c a p a r t i c u l a r . 
B a r i v i v e n d a d e d o s p i s o s . 
V i v e n d a d e 2 p i s o s . 
B a n c E s p a n y o l de C r è d i t . 
- C a r r e r J o s é A n t o n i o . 
15- E l e c t r o d o m è s t i c s a m b v i v e n d a 1 p i s . 
17- F o n d a . ' 
19- B a r a m b v i v e n d a 2 p i s o s i s e r v e i t a x i s . 
C a r r e r M e s t r a l 
21- V i v e n d a a m b 2 p i s o s i l o c a l . 
2 3- C a f e t e r i a r e s t a u r a n t i v i v e n d a . 
25- C o m p a n y i a d ' a s s e g u r a n c e s i v i v e n d a 2 p i s o s . 
29- B o d e g a a m b v i v e n d a 2 p i s o s . 
31-33- B a r m é s d u e s v i v e n d e s . 
C a r r e r S a n t a C a t a l i n a 
35- B a r a m b v i v e n d a de d o s p i s o s . 
37- B o t i g a d e p l à s t i c s a m b v i v e n d a 1 p i s . 
39- " c o n f e c c i ó a m b v i v e n d a i 1 p i s . 
C a r r e r L e p a n t o 
41- E d i f i c i de 3 p i s o s m é s 1 
4 3- E d i f i c i de 3 p i s o s a m b 1 
45- T o r r e d e p l a n t a i 1 p i s . 
A v . d e l F e r r o c a r r i l 
47- p i n ç a d ' u n a q u a d r a d e l S r . B l a n e s . 
C a r r e r A m a d e o 
49- V i v e n d a d e p l a n t a i 1 p i s . 
51- T a l l e r d ' e l e c t r i c i t a t . 
5 3- V i v e n d a a m b p l a n t a i 1 p i s . 
55- A u t o s e r v e i a m b v i v e n d a d ' u n p i s . 
C a r r e r J o a n L l u i s E s t e l r i c h . 
57- S o l a r a b a n d o n a t d ' u n s 25 m e t r e s d e f a ç a n a . 
59- V i v e n d a a m b 1 p i s i g a r a g e . 
61- F u s t e r i a a m b v i v e n d a d e 2 p i s o s . 
63- E s t a c i ó de S e r v e i d e B e n z i n a . 
C a m p 
l o c a l m é s 1 b a r . 
l o c a l . 
